





















２、1 から 16 弾までの美作大学食物学科との開発 






第 17 弾弁当コンセプト 
 「寒さに負けない体づくり」・・・カラダ想いやり Bento 
 『寒さに負けない体づくり』をテーマに、身体を温めるのに効果的な食材を使用した。
これから寒くなり体が冷えやすい時期、身体を内から温めたい方に嬉しいお弁当にする。 
メニュー ご飯３種(大根葉ご飯 十五穀ご飯 梅ご飯 鯖の黄金焼き レンコンのはさみ
揚げ きのこのマリネ 人参とネギのきんぴら 
〇ごはん・・・玄米こころを使用。(津山市で収穫された玄米で、コシヒカリと比べビタミ

























































































(17 弾弁当)                                 （18 弾弁当） 
３．結果及び考察 
  第１７弾「からだ思いやり弁当」・・・6106 個 
  第１８弾「５種類の緑黄色弁当」・・・14026 個(2021.7.12 現在) 
  アンケートをはがきで実施した。 
  第１７弾 50 枚 
  第１８弾 100 枚 
  ポップ・シール案を学生が提案し、 
マルイと共同で作成する。 
  次回の共同開発弁当第１９弾は 
2021 年９月１９日発売予定。 
  アンケートを実施、まとめを報告する。 
  キャンペーンに参加した学生からは、 
  購入していたいた方に、「頑張って 
  お弁当開発してください」 
  「今回もおいしそう」など励ましの 
  言葉が嬉しかった。などの声があった。 
 
 
